













































遷移を通る入力系列に長さ Kの任意入力系列をつないだものである O このC一系列は、最短長検査系
列との差が状態数以内の長さの検査系列であることを示し、したがって、出力可観測順序機械に対し
ては、簡単な操作で最短長に近い検査系列を作成することができることを示した O
第6章では、最小個の出力端子を付加することにより HDS(Homogeneous Distinguishing Sequ・
? 。??? ? ?
ence)を持つ順序機械に拡大する問題について考察を行なった。順序機械Mを入力Ijから成る HDS











械に拡大する方法を示している O この方法は実用的見地から有効なものと見なすことができる O さら
に、出力可観測順序機械に対しては、最短長に近い非常に短かい故障検査系列を容易に作成すること
ができることを考えると、この方法は重要な意義がある o
第二に取り上げているのは、出力可観測順序機械の故障検査系列の構成問題である O 本文では、 C
一系列を定義し、 C一系列を満たす順序機械はもとの正常な順序機械に同型であることを証明し、 C









ろが大である O よって博士論文として価値あるものと認める O
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